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Résumé en
anglais
Graham Greene’s Brigton Rock is well known for being a roman noir with a religious,
and even catholic, set of themes. In fact, it happens to be a spiritualist thriller :
shaped by religious references, presenting typical and allegorical characters, it gives
the reader to think about the reversibility of Good and Evil from the catholic
Redemption point of view, which makes it a transposition into the thriller genre of the
late nineteenth-century mystical naturalism.
Résumé en
français
Rocher de Brighton de Graham Greene est connu pour être un roman policier à la
thématique religieuse, et même catholique. À y regarder de plus près, il s’agit même
d’un thriller spiritualiste : informé par des références religieuses, mettant en scène
des personnages typiques et allégoriques, il propose une réflexion sur la réversibilité
du Bien et du Mal du point de vue théologique de la Rédemption catholique, ce qui en
fait une transposition dans le genre policier du naturalisme mystique du
décadentisme fin-de-siècle.
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